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会
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録
》 
三
好
達
治
の
〈
影
〉
-
-
驢
馬
と
旅
す
る
詩
人.
今
日
は
三
好
達
治
の
〈影
〉
に
つ
い
て
お
話
し
し
よ
う
と
思
い 
ま
す
。
〈影
〉
と
い
っ
て
も
、
三
好
の
生
い
立
ち
ゃ
失
恋
な
ど
に 
由
来
す
る
実
人
生
の
暗
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詩
の
な
か
に
登
場 
す
る
〈影
〉
で
す
。
「
驢
馬
と
旅
す
る
詩
人
」
と
い
う
副
題
か
ら
、
 
ス
ペ
イ
ン
の
詩
人
フ
ァ
ン
・
ラ
モ
ン
・
ヒ
メ
ネ
ス
の
驢
馬
と
の 
日
々
を
綴
っ
た
詩
集
『プ
ラ
テ
ー
ロ
と
ぼ
く
』
を
連
想
さ
れ
た
方 
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
さ
し
あ
た
り
、
ス
ペ
イ
ン
の
詩
と 
三
好
と
の
関
わ
り
を
お
話
し
す
る
つ
も
り
も
な
い
の
で
す
。
御
承 
知
お
き
く
だ
さ
い
。
ま
ず
、
第
一
詩
集
『測
量
船
』
(
第
一
書
房' 
一
九
三
〇
年
一
ニ 
月)
か
ら
二
つ
の
作
品
を
読
ん
で(
あ
る
い
は
見
て)
み
ま
す
。
 
あ
は
れ
花
び
ら
な
が
れ
國 
中 
治
を
み
な
ご
に
花
び
ら
な
が
れ 
を
み
な
ご
し
め
や
か
に
語
ら
ひ
あ
ゆ
み 
う
ら
ら
か
の
覺
音
空
に
な
が
れ 
を
り
ふ
し
に
瞳
を
あ
げ
て 
翳
り
な
き
み
寺
の
春
を
す
ぎ
ゆ
く
な
り 
み
寺
の#
み
ど
り
に
う
る
ほ
ひ 
廂
々
に 
風
鐸
の
す
が
た
し
づ
か
な
れ
ば 
ひ
と
り
な
る 
わ
が
身
の
影
を
あ
ゆ
ま
す
る
凳
の
う
へ 
(
「凳
の
う
へ
」) 
海
の
遠
く
に
島
が:
：:
、
雨
に
椿
の
花
が
堕
ち
た
。
鳥
籠
に
春
が
、
春
が
鳥
の
ゐ
な
い
鳥
籠
に
。
55
約
束
は
み
ん
な
壊
れ
た
ね
。 
海
に
は
雲
が
、
ね
、
雲
に
は
地
球
が
、
映
っ
て
ゐ
る
ね
。
 
空
に
は
階
段
が
あ
る
ね
。
今
日
記
憶
の
旗
が
落
ち
て
、
大
き
な
川
の
や
う
に
、
私
は 
人
と
訣
れ
よ
う
。
床
に
私
の
足
跡
が
、
足
跡
に
微
か
な
塵
が 
:
:
:
、
あ
あ
哀
れ
な
私
よ
。
僕
は
、
さ
あ
僕
よ
、
僕
は
遠
い
旅
に
出
よ
う
ね
。
(
「6
：〇3'3
8
№
2.¢
」) 
前
者
「8
の
う
へ
」
も
後
者
「̂
豺
ー
ー
・&一
匹
も
人
口
に
膾
炙 
し
た
定
評
あ
る
作
品
で
す
。
発
表
以
来' 
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら 
分
析
や
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ
こ
れ
ま
で
あ
ま
り 
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
観
点
が
ま
だ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ 
れ
は
梶
井
基
次
郎
と
の
関
連
で
す
。
む
ろ
ん
三
好
と
梶
井
と
の
親 
交
や
そ
れ
に
基
づ
く
創
作
上
の
影
響
関
係
は
既
に
多
々
指
摘
さ
れ 
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
接 
点
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
提
示
し
た
い
の
で
す
。
そ
れ
は
〈自
分
で
自
分
の
影
を
踏
む
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
す
。
「
瓷 
の
う
へ
」
の
結
末
は
、
〈
ひ
と
り
な
る/
わ
が
身
の
影
を
あ
ゆ
ま 
す
る
聲
の
う
へ
〉
で
す
。
「
聲
の
う
へ
」
で
は
こ
の
最
後
の
二
行 
に
至
る
直
前
ま
で
、
桜
の
〈花
び
ら
〉
と
〈を
み
な
ご
〉
、
そ
の 
話
し
声
と
そ
の
〈
蹇
音
〉
、
等
々
の
美
的
な
要
素
が
速
す
ぎ
も
遅 
す
ぎ
も
せ
ず
に
絶
え
間
な
く
流
れ
て
い
く
〈
翳
り
な
き
〉
春
の
世 
界
が
展
開
し
ま
す
。
冒
頭
の
〈あ
は
れ
〉
が
哀
れ
や
憐
れ
よ
り
優 
美
や
典
雅
を
意
味
す
る
形
容
動
詞
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
維
持
し
つ
つ
、
 
つ
づ
く
詩
行
の
情
感
を
感
動
詞
と
し
て
方
向
づ
け
る
旗
振
り
役
を 
担
っ
て
い
る
こ
と
は
見
易
い
で
し
ょ
う
。
〈
な
が
れ
〉
と
の
韻
律 
上
の
響
き
合
い
も
明
快
で
す
。
だ
か
ら
読
者
の
多
く
は
一
読
し
て
、
 
「
こ
れ
は
明
る
く
て
華
や
か
な
詩
だ
」
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
で 
し
よ
う
か
。
し
か
し
、
最
後
の
二
行
で
表
明
さ
れ
る
語
り
手
の
心 
的
位
相
か
ら
「8
の
う
へ
」
一
篇
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
立
場
も 
あ
り
ま
す
。
次
に
挙
げ
る
大
岡
信
氏
の
見
方
な
ど
が
そ
の
代
表
的 
な
も
の
で' 
実
は
私
も
こ
う
い
う
捉
え
方
に
共
感
を
覚
え
る
の
で 
す
。
「8
の
う
へ
」
に
支
配
的
な
の
は
、
春
の
憂
愁
に
身
を
ま 
か
せ
て
「
ひ
と
り
な
る
わ
が
身
の
影
を
あ
ゆ
ま
す
る
」
青
年 
詩
人
の
、
そ
の
放
心
と
沈
思
と
の
交
錯
す
る
心
の
中
を
流
れ
56
て
い
る
「
時
」
の
影
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
花
び
ら
は
な
が 
れ
、
乙
女
ら
は
し
め
や
か
に
語
ら
い
歩
み' 
う
ら
ら
か
に
晴 
れ
わ
た
っ
た
大
寺
の
み
ど
り
に
う
る
お
う
屋
根
が
仰
が
れ
、
 
廂
々
に
は
風
鐸
が
し
ず
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
 
こ
こ
に
は
た
し
か
に
風
景
も
人
物
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら 
は
す
べ
て
、
実
は
詩
人
の
憂
愁
の
中
に
囲
い
こ
ま
れ
た
風
景 
で
あ
り
人
物
で
あ
っ
て
、
憂
愁
が
も
と
も
と
時
の
流
れ
と
と 
も
に
揺
れ
動
く
気
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
の
風 
景
や
人
物
も
、
詩
人
の
愁
い
と
と
も
に
移
ろ
っ
て
ゆ
く
も
の 
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。(
中
略)
三
好
達
治
の
内
向 
性
は' 
風
景
を
も
人
物
を
も
、
い
わ
ば
自
分
の
外
側
に
あ
っ 
て
常
に
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
「
時
」
の
象
徴
の
よ
う
に
と
ら
え
、
 
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
ひ
と
り
な
る
わ
が
身
」
へ
の 
思
い
に
沈
む
た
め
に
の
み
、
そ
れ
ら
の
外
部
世
界
と
関
わ
り 
を
持
と
う
と
す
る-
-
裏
を
か
え
し
て
言
え
は' 
そ
れ
ら
に 
別
れ
を
告
げ
つ
づ
け
よ
う
と
す
る-
-
の
だ
と
言
え
そ
う
に 
思
わ
れ
る
。
(
大
岡
信
『詩
へ
の
架
橋
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
七
年
六
月) 
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、
「
瓷
の
う
へ
」
の
語
り
手
に
と
っ
て
重
要 
な
の
は
自
分
自
身
の
個
と
し
て
の
充
実
で
あ
っ
て(
そ
し
て
そ
れ
は
恐
ら
く
孤
独
を
必
然.
必
要
と
す
る
思
索
—
詩
作
—
で
あ
っ
て)
、
 
美
し
い
花
や
美
し
い
娘
は
そ
の
糧
と
な
る
限
り
に
お
い
て
の
み
必 
要
と
さ
れ
る
代
替
可
能
な
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
瓷
の 
う
へ
」
の
こ
の
よ
う
な
把
握
を
も
う
少
し
推
し
進
め
れ
ば' 
う
ら 
ら
か
で
ま
ば
ゆ
い
春
の
世
界
を
讃
美
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
解
釈 
は
ほ
と
ん
ど
否
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
そ
う
と
う
自
己
本
位 
な
主
体
が
浮
上
し
て
き
そ
う
な
不
穏
な
気
配
も
あ
り
ま
す
。
と
も 
あ
れ' 
自
分
の
影
を
見
つ
め
つ
つ
独
歩
す
る
こ
の
青
年
の
像
に
は 
梶
井
基
次
郎
も
深
く
共
鳴
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の 
は
、
こ
の
詩
の
発
表
後
さ
ほ
ど
時
間
の
た
た
な
い
う
ち
に
、
梶
井 
も
自
分
の
影
を
見
つ
め
つ
つ
独
歩
す
る
青
年
の
像
を
そ
の
作
品
中 
に
描
き
込
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
「X
の
昇
天
—
或
はX
の
溺 
死
」
の
主
人
公X
君
が
そ
の
青
年
で
す
。
「
瓷
の
う
へ
」
は
『青 
空
』
17
号
(
一
九
二
六
年
七
月)
に'
「X
の
昇
天
」
は
『青
空
』 
20
号
(
一
九
二
六
年
一
〇
月)
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
題
の
通 
り
月
光
に
魅
せ
ら
れ
て
〈
昇
天
〉
あ
る
い
は
〈
溺
死
〉
し
て
し
ま 
うX
君
は
、
無
惨
で
あ
り
滑
稽
で
あ
り' 
し
か
し
同
時
に
英
雄
的 
で
も
神
聖
で
も
あ
り
、
そ
う
し
た
属
性
を
無
理
な
く 
一
身
に
体
現 
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
神
話
的
存
在
と
な
っ
て
い
ま 
す
。
語
り
手
の
〈
私
〉
が
初
め
て
会
っ
た
と
き(
正
確
に
は
見
た 
と
い
う
べ
き
で
す
が)
、X
君
は
深
夜
の
砂
浜
で
一
心
に
自
ら
の
影
57
を
踏
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま 
す
。
(
前
略)
そ
の
人
影
—
X
君
—
は
私
と
三
四
十
歩
も
距 
っ
て
ゐ
た
で
せ
う
か
、
海
を
見
る
と
云
ふ
の
で
も
な
く
、
全 
く
私
に
背
を
向
け
て
、
砂
浜
を
前
に
進
ん
だ
り
、
後
に
退
い 
た
り
、
と
思
ふ
と
立
留
っ
た
り
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
し
て 
ゐ
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
人
が
な
に
か
落
し
物
で
も
捜
し
て 
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
と
思
ひ
ま
し
た
。
首
は
砂
の
上
を
視
凝
め 
て
ゐ
る
ら
し
く
、
前
に
傾
い
て
ゐ
た
の
で
す
か
ら
。
然
し
そ 
れ
に
し
て
は
躅
む
こ
と
も
し
な
い
足
で
砂
を
分
け
て
見
る
こ 
と
も
し
な
い
。
満
月
で
随
分
明
る
い
の
で
す
け
れ
ど
、
火
を 
点
け
て
見
る
様
子
も
な
い
。/
 
(
中
略)
ふ
と
私
は
ビ
ク
ッ 
と
し
ま
し
た
。
あ
の
人
は
影
を
踏
ん
で
ゐ
る
。
若
し
落
し
物 
な
ら
影
を
背
に
し
て
此
方
を
向
い
て
捜
す
筈
だ
。
 
こ
の
、
何
か
に
魅
せ
ら
れ
た
よ
う
に
自
ら
の
影
を
踏
み
つ
づ
け
る 
人
物
像
が
ま
た
逆
に
三
好
達
治
を
刺
戟
し
促
し
て
、
や
が
て
〈
旅 
人
〉
と
し
て
の
〈
私
〉
が
海
辺
の
砂
浜
を
踏
ん
で
い
く
姿
を
三
好 
の
詩
に
頻
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が 
私
の
見
通
し
な
の
で
す
が' 
少
し
先
を
急
ぎ
す
ぎ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
凳
の
う
へ
」
と
「X
の
昇
天
」
と
の
接
点
だ
け
で
三
好 
詩
の
登
録
商
標
と
も
い
う
べ
き
〈旅
人
〉
を
持
ち
出
す
の
は
や
は 
り
早
計
で
し
た
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
作
品011̂
3
企
6
1
1
-  
<5-
」
に
も
目
を
向
け
て
み
ま
す
。
5
1
0
^
 
は
言
葉
と
素
材
の
選
択
や
配
置
、
そ
れ
に 
イ
メ
ー
ジ
の
転
換' 
い
ず
れ
も
風
変
わ
り
な
作
品
で
す
。
イ
メ
ー 
ジ
の
点
で
は
中
間
部
の
一
行
〈
海
に
は
雲
が
、
ね
、
雲
に
は
地
球 
が
、
映
っ
て
ゐ
る
ね
。
〉
が
、
読
者
を
い
き
な
り
足
場
の
な
い
広 
大
な
空
間
に
放
り
出
す
か
の
よ
う
で
、
傑
出
し
て
い
ま
す
。
地
軸 
を
く
る
り
と
逆
転
さ
せ
読
者
に
眩
暈
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
、
ま 
る
で
宇
宙
遊
泳
を
さ
せ
る
よ
う
な(
残
念
な
が
ら
私
に
そ
の
経
験
は 
あ
り
ま
せ
ん
が)
発
想
が
、
一
見
舌
足
ら
ず
な
、
幼
げ
な
口
調
で 
語
ら
れ
る
妙
味
。
こ
の
鮮
烈
な
一
行
あ
る
が
ゆ
え
に
、
〈約
束
は 
み
ん
な
壊
れ
た
ね
。
〉
と
〈空
に
は
階
段
が
あ
る
ね
。
〉
に
纏
わ
り 
つ
く
甘
さ
も
、
表
現
効
果
と
し
て
は
プ
ラ
ス
の
領
分
に
収
ま
り
得 
る
わ
け
で
す
。
で
は
、
こ
の
見
事
な
発
想
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
 
思
い
当
た
る
の
は
、
梶
井
基
次
郎
の
小
品
「
蒼
穹
」
冒
頭
の
一
節 
で
す
。
あ
る
晩
春
の
午
後
、
私
は
村
の
街
道
に
沿
っ
た
土
堤
の
上 
で
日
を
浴
び
て
ゐ
た
。
空
に
は
な
が
ら
く
動
か
な
い
で
ゐ
る
58
巨
き
な
雲
が
あ
っ
た
。
そ
の
雲
は
そ
の
地
球
に
面
し
た
側
に 
藤
紫
色
を
し
た
陰
翳
を
持
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
そ
の
龙
大
な 
容
積
や
そ
の
藤
紫
色
を
し
た
陰
翳
は
な
に
か
し
ら
茫
漠
と
し 
た
悲
哀
を
そ
の
雲
に
感
じ
さ
せ
た
。
私
の
坐
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
こ
の
村
で
も-
番
広
い
と
さ 
れ
て
ゐ
る
平
地
の
縁
に
当
っ
て
ゐ
た
。
山
と
渓
と
が
そ
の
大 
方
の
眺
め
で
あ
る
こ
の
村
で
は
、
ど
こ
を
眺
め
る
に
も
勾
配 
の
つ
い
た
地
勢
で
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
風
景
は
絶
え
ず 
重
力
の
法
則
に
脅
か
さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
う
へ
光
と
影
の
移 
り
変
り
は
渓
間
に
ゐ
る
人
に
始
終
慌
し
い
感
情
を
与
へ 
て
ゐ 
た
。
さ
う
し
た
村
の
な
か
で
は
、
渓
間
か
ら
は
高
く 
一
日
日 
の
当
る
こ
の
平
地
の
眺
め
ほ
ど
心
を
休
め
る
も
の
は
な
か
っ 
た
。
私
に
と
っ
て
は
そ
の
終
日
日
に
倦
い
た
眺
め
が
悲
し
い 
ま
で
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ッ
ク
だ
っ
た
。!
し
0
ミ
5
あ̂
3
の
住
ん
で 
ゐ
る
と
い
ふ
何
時
も
午
後
ば
か
り
の
国
—
そ
れ
が
私
に
は 
想
像
さ
れ
た
。
梶
井
基
次
郎
「
蒼
穹
」
の
初
出
は
『文
藝
都
市
』
一
九
二
ハ
年
三 
月
号
、
三
好
達
治
「5
：11炉
114
 &
一??'
」
の
初
出
は
『詩
と
詩
論
』 
第
四
冊
(
一
九
二
九
年
六
月)
で
す
か
ら
、
今
度
は
梶
井
が
三
好
に 
一
年
三
ヶ
月
ほ
ど
先
ん
じ
て
い
ま
す
。
変
移
す
る
光
と
影
の
反
映
に
よ
っ
て
雲
と
地
球
と
の
関
係
を
捉
え
る
こ
の
空
間
把
握
は
、
 
お
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一
叵
の
中
間
部
の
発
想
に
—
就
中
、
決
定
的
な 
一
行
〈海
に
は
雲
が
、
ね
、
雲
に
は
地
球
が
、
映
っ
て
ゐ
る
ね
。
〉
 
の
発
想
に
—
直
結
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
「
蒼
穹
」 
の
〈渓
間
〉
の
モ
デ
ル
が
自
ら
も
梶
井
と
と
も
に
親
し
ん
だ
伊
豆 
湯
ヶ
島
温
泉
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
う
え
で
、
自
作
に
は
そ
の 
〈渓
間
〉
で
は
な
く
代
わ
り
に
〈海
〉
を
配
す
る
と
こ
ろ
に
、
三 
好
の
矜
持
と
志
向
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。 
戸
外
に
坐
っ
て
休
む
と
い
う
行
為
が
歩
き
疲
れ
た
状
態
を
、
そ 
し
て
〈微
か
な
塵
が
〉
積
も
っ
た
〈
足
跡
〉
が
人
の
通
り
過
ぎ
た 
後
の
少
な
か
ら
ぬ
時
間
を
、
そ
れ
ぞ
れ
前
提
と
す
る
こ
と
を
重
視 
す
る
な
ら
ば'
「
1
2
1
一
孙!12 
8
1
1
〇'
」
の
中
間
部
以
外
の
詩
句
も
視 
野
に
入
れ
て
も
っ
と
精
密
に
読
み
解
く
べ
き
な
の
で
す
が
、
今
は 
三
好
達
治
の
〈
影
〉
の
行
方
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
三 
好
の
詩
で
は
『測
量
船
』
の
段
階
か
ら
〈旅
〉
の
モ
チ
ー
フ
が
顕 
著
で
す
が
、
〈影
〉
は
『測
量
船
』
で
は
ま
だ
個
性
を
発
揮
す
る 
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『測
量
船
』
に
出
て
く
る
〈影
〉
と
い 
え
ば
、
〈太
陽
は
ま
だ
暗
い
倉
庫
に
遮
ぎ
ら
れ
て
、
霜
の
置
い
た 
庭
は
紫
い
ろ
に
ひ
ろ
び
ろ
と
冷
め
た
い
影
の
底
に
あ
っ
た
。
〉
 
(
「庭
」)
や
、
〈僕
は
今
日
、
春
浅
い
流
れ
に
沿
っ
て
、
並
樹
の 
影
を
歩
い
た
の
だ'
〉(
「
僕
は
」)
の
よ
う
に
〈影
〉
と
い
う
よ
り
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〈陰
〉
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
〈鷲
鳥
は
芝
生
を
走
る
。 
ノ
彼
女
の
影
も
芝
生
を
走
る
。
〉(
「草
の
上
」)
な
ど
は
例
外
的
な 
用
法
で
す
。
そ
し
て
こ
の
〈彼
女
の
影
〉
に
し
て
も
、
詩
句
と
し 
て
は
出
来
の
い
い
部
類
で
す
が
三
好
な
ら
で
は
の
用
法
と
は
到
底 
い
え
ま
せ
ん
。
『測
量
船
』
に
つ
づ
く
四
年
間
の
四
行
詩
時
代
も 
特
に
注
目
す
べ
き
〈影
〉
は
あ
ら
わ
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
三
冊
の
四
行
詩
集
と
一
冊
の
歌
集
を
出
し' 
さ
ら 
に
そ
れ
ま
で
の
詩
業
を
ま
と
め
た
合
本
詩
集
『春
の
岬
』
(
創
元 
社
、
一
九
三
九
年
四
月)
を
出
し
た
三
好
達
治
が
、
中
期
の
詩
業
の 
事
実
上
の
第
一
弾
と
し
て
上
梓
し
た
『艸
千
里
』
(
四
季
社
、
一
九 
三
九
年
七
月)
は
違
い
ま
す
。
こ
の
詩
集
の
「
赭
土
山
」
と
い
う 
詩
に
は
、
三
好
特
有
と
呼
べ
そ
う
な
〈影
〉
が
登
場
す
る
の
で
す
。
 
私
は
今
日
裏
山
の
小
径
を
歩
い
た/
何
と
い
ふ
目
あ
て
も 
な
し
に 
赭
土
山
を
歩
き
廻
っ
た/
歩
き
廻
っ
た/
松
の
林 
を/
池
の
ほ
と
り
を/
人
影
も
な
い
寺
の
庭
を/
私
の
影
は 
愚
か
な
驢
馬
の
や
う
に
見
え
た/
私
は
少
し
愕
い
た/
人
生 
の 
感
情
の 
噫 
何
と
い
ふ
季
節
で
あ
ら
う/
淋
し
い
臥 
床
の
中
で
聴
く
耳
鳴
り
の
や
う
に/
蟬
は
ど
こ
で
も
啼
い
て 
ゐ
た/
蟬
は
し
ん
し
ん
と
鳴
い
て
ゐ
た/
私
は
し
ば
ら
く
草 
の
上
に
坐
っ
て
ゐ
た/
そ
こ
か
ら
は
海
が
見
え
た/
煙
の
流
れ
る
海
の
む
か
ふ
に
名
も
知
れ
ぬ
島
が
見
え
た
山
が
見 
え
た/
あ
あ
そ
の
一
つ
の
古
い
思
出/
古
い
一
つ
の
思
出
の 
方
へ/
こ
の
炎
天
の
草
の
上
か
ら 
山
峡
か
ら 
今
日
も
な 
ほ/
羽
ば
た
く
も
の
は
何
だ
ら
う
愚
か
な
こ
と
だ
っ
ま 
ら
ぬ
こ
と
だ-
-
ノ
愚
か
な
っ
ま
ら
ぬ
驢
馬
の
影
だ/
そ
れ 
は/
こ
の
草
の
上
の
私
の
影
は/
蟬
は
し
ん
し
ん
と
啼
い
て 
ゐ
た/
松
の
林
に/
蟬
は
啼
い
て
ゐ
た
(
「赭
土
山
」
全
行) 
〈裏
山
の
小
径
を
歩
い
た
〉
ぐ
ら
い
で
旅
扱
い
し
て
は
大
袈
裟
か 
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
語
り
手
〈
私
〉
が
独
り
で
あ
ち
こ
ち
〈歩
き 
廻
つ
〉
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
〈何
と
い
ふ
目
あ
て
も
な
し 
に
(
中
略)
歩
き
廻
っ
た
〉
挙
句
、
〈草
の
上
に
坐
っ
て
〉
海
を 
眺
め
る
，
海
と
対
峙
す
る
、
と
い
う
設
定
に
し
て
も
、
そ
の
態
勢 
で
過
去
を
想
起
す
る
，
思
い
を
巡
ら
せ
る
、
と
い
う
展
開
に
し
て 
も
、
小
粒
な
が
ら
三
好
詩
の
典
型
的
な
モ
チ
ー
フ
が
ほ
ぼ
出
揃
っ 
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
傑
作
と
は
い
い
が
た
い
も
の
の
、
い
か
に 
も
三
好
達
治
ら
し
い
作
品
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。
〈
私
〉
 
が
歩
く
場
所
の
な
か
に
〈
人
影
も
な
い
寺
の
庭
〉
も
含
ま
れ
て
い 
る
こ
と
を
理
由
に
、
〈花
び
ら
〉
と
〈を
み
な
ご
〉
と
に
彩
ら
れ 
て
い
た
「
瓷
の
う
へ
」
と
「
赭
土
山
」
は
対
照
的
だ
と
見
る
こ
と 
も
で
き
ま
す
し
、
ま
た
独
歩
す
る
男
の
像
の
継
承
と
、
そ
の
独
歩
60
す
る
空
間
が
〈寺
の
庭
〉
以
外
に
も
拡
大
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
 
「
赭
土
山
」
を
「
警
の
う
へ
」
の
延
長
上
に
あ
る
作
品
と
捉
え
る 
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
最
も
興
味
深
い
の
は
〈
私
の
影
〉
が
登
場
し
、
 
そ
れ
が
〈愚
か
な
驢
馬
〉
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
点
で
す
。
結
末
近 
く
で
〈
愚
か
な
つ
ま
ら
ぬ
驢
馬
の
影
〉
は
〈
こ
の
草
の
上
の
私
の 
影
〉
だ
と
念
押
し
さ
れ
る
こ
の
〈影
〉
は
、
〈
愚
か
〉
で
〈
つ
ま 
ら
ぬ
〉
と
語
り
手
自
身
に
よ
っ
て
く
り
か
え
し
そ
の
価
値
を
貶
め 
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
自
嘲
め
い
た
口
吻
が
自
己
愛
や
自 
己
憐
憫
の
裏
返
し
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
詩
の
文
脈
を
辿
れ
ば
明 
ら
か
で
す
。
〈煙
の
流
れ
る
海
の
む
か
ふ
に
名
も
知
れ
ぬ
島
が 
見
え
た 
山
が
見
え
た/
あ
あ
そ
の
一
つ
の
古
い
思
出
〉
と
い
う 
詩
行
の
な
か
の
叙
景
は
、
〈
思
出
〉
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
以 
上
、
〈あ
あ
〉
と
い
う
感
動
詞
が
来
る
前
に
回
想(
"
非
現
実)
と 
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
が
現
実
な
の
で
し 
よ
う
。
ど
こ
か
ら
が
回
想
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
境
界 
線
が
消
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
よ
り
、
初
め
か
ら
現
実
と
非
現 
実
の
境
界
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
詩
の
技
巧
の
側
か
ら
い
え 
ば
ヽ
〈煙
の
流
れ
る
海
の
む
か
ふ
〉
と
い
う
詩
句
に
手
品
の
種
が 
仕
掛
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
語
り
手
の
視
界 
と
読
者
の
そ
れ
と
に
同
時
に
煙
を
流
し
て
、
海
の
彼
方
を
茫
洋
と
し
た
幻
の
時
空
間
に
変
え
て
し
ま
う
手
品
で
す
。
語
り
手
の
知
覚 
と
認
識
に
則
し
て
こ
の
詩
行
を
読
み
解
く
な
ら
ば
、
〈名
も
知
ら 
ぬ
島
〉
や
〈
山
〉
は
物
理
的
に
〈
海
の
む
か
ふ
〉
に
あ
る
と
い
う 
よ
り
、
〈
海
の
む
か
ふ
〉
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
〈
私
〉
の
脳
裡 
に
浮
か
ん
で
き
た
〈島
〉
で
あ
り
〈
山
〉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と 
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
空
間
の
遠
さ
が
遠
い
時
間
を
呼
び
起
こ
す 
わ
け
で
す
。
そ
の
〈
思
出
〉
の
方
へ
〈
羽
ば
た
く
も
の
〉
が 
〈影
〉
な
の
で
す
か
ら
、
〈
私
〉
が
本
心
か
ら
そ
れ
を
〈
愚
か
〉
 
で
〈
つ
ま
ら
ぬ
〉
と
考
え
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〈私
〉
が
記 
憶
と
想
像
力
と
を
発
動
さ
せ
る
の
に
〈影
〉
は
不
可
欠
な
存
在
な 
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
〈
私
〉
は
十
分
承
知
し
て
い
ま
す
。
作 
者
・
三
好
達
治
の
自
己
卑
下
，
内
省
，
悔
恨
を
こ
こ
に
見
る
読
者 
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
〈
私
〉
の
照
れ
隠
し
ま
で
も
技
巧
と
し
て 
活
用
す
る
詩
人
・
三
好
の
し
た
た
か
さ
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い 
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
今
見
た
よ
う
な
三
好
詩
な
ら
で
は
の
〈影
〉
、
語
り
手 
〈
私
〉
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
〈影
〉
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た 
の
で
し
ょ
う
か
。
『艸
千
里
』
の
あ
と
三
好
に
は
戦
争
詩
の
時
代 
が
訪
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
に
は
〈影
〉
の
出
番
は
な
か 
っ
た
よ
う
で
す
。
〈
海
の
む
か
ふ
〉
に
目
と
心
を
向
け
る
と
現
実 
の
海
戦
の
イ
メ
ー
ジ
が
即
座
に
結
ば
れ
る
よ
う
な
時
代
に
は
、
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〈海
を
眺
め
る
・
海
と
対
峙
す
る
〉
と
い
う
姿
勢
が
自
己
の
内
面 
へ
の
眼
差
し
に
接
続
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す 
が
戦
争
末
期
に
な
る
と
、
チ
ラ
ッ
と
変
化
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
一
 
九
四
五
年
一
月
に
五
十
部
限
定
で
制
作
さ
れ
た
私
家
本
木
版
摺
り 
詩
集
『春
の
旅
人
』
に
、
次
の
よ
う
な
〈影
〉
が
姿
を
見
せ
る
の 
で
す
。
〈わ
が
ゆ
く
は
松
の
ほ
そ
み
ち/
何
ご
と
を
ね
が
へ
る
ひ 
ま
に/
老
い
は
て
し
こ
れ
の
影
と
や/
松
の
根
に
立
て
る
こ
の 
影
〉(
「松
径
」
第
三
連)
。
こ
の
〈
こ
の
影
〉
が
「
瓷
の
う
へ
」
の 
(
影
〉
か
ら
「
赭
土
山
」
の
〈影
〉
へ
と
継
承
さ
れ
て
き
た
系
譜 
の
正
統
に
属
す
る
と
断
定
し
て
は
安
直
に
す
ぎ
る
で
し
ょ
う
が
、
 
両
詩
篇
の
〈影
〉
の
片
鱗
を
宿
し
て
い
る
、
く
ら
い
の
こ
と
は
い 
え
そ
う
で
す
。
も
っ
と
も
「
松
径
」
の
〈影
〉
は
、
形
式
，
素 
材
:
王
題
な
ど
が
近
似
し
た
別
の
作
品
の
な
か
で
、
よ
り
明
確
な 
存
在
感
を
発
揮
し
ま
す
。
「
松
径
」
と
同
じ
四
行
一
連
形
式
に
よ 
る
文
語
詩
「
春
の
あ
は
れ
」
が
、
そ
の
作
品
で
す3
故
郷
の
花
』
 
創
元
社
、
一
九
四
六
年
四
月
。
「
松
径
」
は
同
書
に
再
録
〇 
春
の
あ
は
れ
は
わ
が
か
げ
の 
ひ
そ
か
に
か
よ
ふ
松
林
松
の
ち
ち
れ
を
ひ
ろ
ひ
っ
つ 
は
る
か
に
ひ
と
を
思
ふ
か
な
春
の
あ
は
れ
は
わ
が
か
げ
を 
め
ぐ
り
て
飛
べ
る
し
じ
み
蝶 
す
み
れ
の
花
ゆ
ま
ひ
た
ち
て 
ゆ
く
へ
は
し
ら
ず
波
の
上
に 
春
の
あ
は
れ
は
わ
が
か
げ
の 
ひ
そ
か
に
い
こ
ふ
松
林 
か
ば
か
り
青
き
海
の
上
に 
松
の
ち
ち
れ
を
ひ
ろ
ふ
か
な 
(
「
春
の
あ
は
れ
」
全
行) 
三
連
す
べ
て
に
〈わ
が
か
げ
〉
が
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
が
松
林
に 
通
っ
た
り
松
林
で
憩
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
松
毬
を
拾
っ
た
り
も 
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
〈
わ
が
か
げ
〉
は 
ほ
と
ん
ど
〈
私
〉
と
同
義
で
す
。
〈
私
〉
と
〈
私
の
影
〉
が
緊
密 
な
関
係
で
結
ば
れ
な
が
ら
も
、
一
心
同
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
分 
か
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
体
現
し
合
う
関
係 
に
あ
っ
た
「
赭
土
山
」
と
は
そ
こ
が
違
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、
こ 
の
詩
の
〈
私
〉
は
〈わ
が
か
げ
〉
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の 
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
語
り
手
の
、
輪
郭
も
内
面
も
明
確
に
は
把 
握
し
が
た
い
自
ら
の
喪
失
感
・
空
虚
感
が
形
象
化
さ
れ
た
も
の
だ 
か
ら
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
戦
争
の
傷
と
い
う
型
通
り
62
の
読
解
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
と
の
批
判
を
頂
戴
し
そ
う
で
す
し
、
事 
実
そ
の
通
り
な
の
で
す
が
、
〈
わ
が
か
げ
〉
と
い
う
平
仮
名
表
記 
も
こ
の
喪
失
感
・
空
虚
感
を
裏
書
き
す
る
よ
、つ
に
私
に
は
思
え
て 
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
蝶
や
堇
が
登
場
す
る
の
に
、
し
か
も
春
の
昼 
日
中
な
の
に' 
な
ぜ
か
〈
ひ
そ
か
に
〉
ふ
る
ま
う
単
独
者
の
姿
を 
こ
こ
に
認
め
る
と
、
や
は
り
「8
の
う
へ
」
と
の
類
縁
性
に
考
え 
を
及
ぼ
し
た
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
結
末
に
語
ら
れ 
る
不
思
議
な
行
為
に
も
目
が
と
ま
り
ま
す
。
淡
白
・
軽
快
・
素
朴 
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
見
落
と
し
そ
う
な
詩
句
で
す
が
、
〈
海
の 
上
に/
松
の
ち
ち
れ
を
ひ
ろ
ふ
〉
と
い
う
の
は
実
に
不
思
議
な
行 
為
で
す
。
松
林
は
海
沿
い
に
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
、
第
一
連
は
真 
つ
当
な
の
で
す
が
、
ほ
ぼ
同
じ
行
為
が
語
ら
れ
る
第
三
連
で
は
松 
毬
を
海
上
に
拾
う
の
で
す
。
こ
れ
は
行
為
の
主
体
が
実
体
を
伴
っ 
た
〈私
〉
で
な
く
、
想
念
が
具
現
化
し
た
〈
わ
が
か
げ
〉
だ
か
ら 
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
赭
土
山
」
を
読 
ん
だ
際
述
べ
た
よ
う
に
、
現
実
か
ら
非
現
実
へ
の
転
換
を
自
然
な 
推
移
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
は
三
好
詩
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。
こ 
の
詩
「
春
の
あ
は
れ
」
も
、
そ
の
特
徴
が
刻
印
さ
れ
た
作
品
に
数 
え
ら
れ
る
と
思 
い
ま
す
。
「
春
の
あ
は
れ
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
集
『故
郷
の
花
』
か 
ら
も
う
一
つ
、
〈影
〉
の
あ
る
詩
を
引
き
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方
が
語
彙
や
感
情
の
屈
曲
が
遙
か
に
深
く
、
と
い
う
こ
と
は
情
緒
の
彫 
り
も
深
く
、
そ
れ
だ
け
〈影
〉
の
影
ら
し
さ
が
際
立
つ
仕
上
が
り 
と
な
っ
て
い
ま
す
。
池
あ
り 
墓
地
あ
り
鶯
な
く
貧
し
く
土
は
か
わ
き
丘
赤
く 
日
は
高
し 
か
く
さ
く
ら
の
花
の
散
る
日
に
も 
情
感
す
で
に
枯
れ 
獣
も
の
の
さ
ま
よ
ふ
ご
と
く 
わ
が
影
は
み
す
ぼ
ら
し
く
風
に
吹
か
れ 
空
想
の
帆
か
げ
遠
く
沈
み
ゆ
く
を
逐
は
ん
と
す 
あ
て
ど
な
き
小
径
の
は
て 
か
く
あ
て
ど
も
な
く
わ
れ
の
越
え
て
ゆ
く 
も
の
み
な
傾
き
し
風
景
は 
い
ま
春
の
昼
餉
ど
き 
し
ん
か
ん
と
し
て
海
の
こ
ゑ
は
る
か
に 
藪
か
げ
に
藪
椿
お
っ
63
あ
あ
わ
が
か
か
る
日
の
焦
点
は
か
な
し
く
歪
み
た
る
に
池
あ
り
墓
地
あ
り
鶯
な
く 
(
「池
あ
り
墓
地
あ
り
」
全
行) 
〈
か
く
さ
く
ら
の
花
の
散
る
日
に
も/
情
感
す
で
に
枯
れ
〉
と
い 
う
二
行
を
目
に
し
た
だ
け
で
、
「
養
の
う
へ
」
の
フ
ァ
ン
は
落
胆 
し
て
嘆
息
を
洩
ら
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
「
池
あ
り
墓
地 
あ
り
」
の
悲
愴
で
暗
澹
た
る
世
界
よ
り
も
、
「
春
の
あ
は
れ
」
の 
典
雅
で
軽
快
な
世
界
の
方
が
遙
か
に
好
ま
し
い
と
感
じ
る
か
も
し 
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
池
あ
り
墓
地
あ
り
」
と
い
う
詩
に 
は
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
要
素
が
も
う
ー 
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
二
人
の
先
輩
の
影
響
—
語
法
の
点
で
は 
萩
原
朔
太
郎
の
、
イ
メ
ー
ジ
の
点
で
は
蒲
原
有
明
の
—
が
、
あ 
ま
り
に
も
見
易
い
か
た
ち
で
歴
然
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
冒
頭 
と
結
末
に
配
さ
れ
た
三
行
〈池
あ
り/
墓
地
あ
り/
鶯
な
く
〉
は
、
 
萩
原
朔
太
郎
「
亀
」
の
冒
頭
三
行
〈林
あ
り
、/
沼
あ
り
、/
蒼 
天
あ
り
、
〉(
『月
に
吠
え
る
」
感
情
詩
社
、
白
日
社
出
版
部
、
共
同
刊
、
 
一
九
一
七
年
二
月)
の
ほ
と
ん
ど
引
き
写
し
の
よ
う
な
表
現
で
す 
し
、
同
じ
く
『月
に
吠
え
る
』
所
収
の
「
春
夜
」
の
冒
頭
三
行
〈浅
蝌
の
や
う
な
も
の
、
ノ
蛤
の
や
う
な
も
の
、
・
/
み
ぢ
ん
こ
の 
や
う
な
も
の'
〉
と
の
親
近
性
も
明
ら
か
で
す
。
萩
原
朔
太
郎
へ 
の
傾
倒
に
よ
っ
て
詩
歴
を
開
始
し
た
三
好
達
治
が
、
初
期
に
は
朔 
太
郎
の
影
響
か
ら
脱
す
べ
く
多
種
多
様
な
試
み
に
挑
ん
だ
も
の
の
、
 
や
が
て
戦
争
詩
を
量
産
す
る
よ
う
に
な
る
と
そ
の
渦
中
で
再
度
朔 
太
郎
詩
へ
の
接
近
を
見
せ
、
戦
後
は
そ
の
姿
勢
を
承
け
て
師
と
ー 
線
を
画
す
こ
と
に
あ
ま
り
拘
ら
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
三
好
の
詩 
業
の
展
開
は
今
日
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し 
か
し
、
三
好
の
創
作
が
た
と
え
生
涯
に
わ
た
っ
て
朔
太
郎
詩(
の 
圏
内)
と
付
か
ず
離
れ
ず
の
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
特
に 
「
亀
」
か
ら
の
摂
取
は
剽
窃
寸
前
で
は
な
い
か
と
の
批
判
を
免
れ 
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。
一
方
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
三
好
の
「
池
あ
り
墓
地
あ 
り
」
に
は
蒲
原
有
明
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」(
『有
明
集
』
 
易
風
社
、
一
九
〇
ハ
年
一
月)
か
ら
の
摂
取
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
 
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
に
つ
い
て
三
好
は
精
密
な
読
解
を 
展
開
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が(
『詩
を
読
む
人
の
た
め
に
』
至
文
堂
、
 
ー
九
五
二
年
四
月)
、
そ
の
少
し
前
、
有
明
の
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
か
ら 
重
要
な
イ
メ
ー
ジ
を
自
作
に
引
用
し
て
い
る
の
で
す
。
〈
獣
も
の 
の
さ
ま
よ
ふ
ご
と
く/
わ
が
影
は
み
す
ぼ
ら
し
く
風
に
吹
か
れ/
 
空
想
の
帆
か
げ
遠
く
沈
み
ゆ
く
を
逐
は
ん
と
す
〉(
三
好
達
治
「池
64
あ
り
墓
地
あ
り
」
第9
行
〜
第
11
行)
と
、
〈
眼
を
し
閉
れ
ば
打
続
く 
沙
の
は
て
を/
黄
昏
に
頸
垂
れ
て
ゆ
く
も
の
の
か
げ
、/
飢
ゑ 
て
さ
ま
よ
ふ
獣
か
と
と
が
め
た
ま
は
め
、
〉(
蒲
原
有
明
「智
慧
の
相 
者
は
我
を
見
て
」
第
三
連)
と
を
併
せ
見
れ
ば
、
両
者
に
イ
メ
ー
ジ 
上
の
大
き
な
重
な
り
が
あ
り
、
〈獣
の
よ
う
に
さ
ま
よ
う
影
〉
が 
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん 
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
に
く
く
、
で
す
か
ら
剽
窃
紛
い
の
表
現
だ 
と
の
指
弾
が
あ
る
な
ら
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い
と
私
も
思
う
の
で 
す
。
し
か
し
こ
の
詩
の
制
作
に
臨
む
三
好
に
は
、
有
明
や
朔
太
郎 
か
ら
の
支
援
も
で
き
る
限
り
活
か
そ
う
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
の 
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
独
り
で
は
抱
え
き
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な 
虚
無
を
抱
え
た
〈旅
人
〉
が
、
す
べ
て
が
歪
み
傾
い
た
世
界
を
当 
て
も
な
く
歩
い
て
い
く
。
す
る
と
、
懐
か
し
い
道
標
に
出
会
う
。
 
初
め
の
う
ち
は
躊
躇
い
が
ち
に
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
嬉 
し
く
て
、
お
ず
お
ず
と
そ
れ
に
触
れ
る
。
や
が
て
縄
り
つ
く
か
の 
よ
う
に
そ
れ
を
胸
に
抱
き
か
か
え
る
〇
そ
う
い
う
成
り
行
き 
も
ま
た
や
む
を
得
な
い
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。
も
し
今
、
 
朔
太
郎
が
存
命
な
ら
ば
こ
ん
な
詩
を
書
く
に
ち
が
い
な
い
、
と
い 
う
推
測
を
指
標
に
し
て
三
好
は
「
池
あ
り
墓
地
あ
り
」
を
書
い
た 
の
で
は
な
い
か' 
そ
ん
な
想
像
す
ら
湧
い
て
き
ま
す
。
と
い
う
の 
は
朔
太
郎
「
亀
」
に
酷
似
し
た
二
行
〈池
あ
り/
墓
地
あ
り
〉
の
あ
と
に
据
え
ら
れ
た
〈鶯
な
く
〉
が
単
体
で
は
や
は
り
紛
れ
も
な 
く
三
好
流
の
一
行
だ
か
ら
で(
結
末
近
く
の
一
行
〈藪
か
げ
に
藪
椿 
お
つ
〉
と
の
呼
応
に
留
意)
、
も
し
か
し
た
ら
蒲
原
有
明
、
萩
原
朔 
太
郎
、
三
好
達
治
と
い
う
詩
人
三
代
の
愚
直
か
つ
真
率
な
結
集
を
、
 
三
好
は
こ
の
詩
に
お
い
て
期
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と 
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
推
察
を
促
す
起
点
に
〈影
〉
が
あ
る
こ
と 
は
記
憶
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
「
池
あ
り
墓
地
あ
り
」
で
は
、
〈春
の
昼
餉
ど
き
〉
と
い
う
時 
間
設
定
と
、
〈
し
ん
か
ん
と
し
て
海
の
こ
ゑ
は
る
か
〉
と
い
う
空 
間
設
定
も
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
が
相
俟
っ 
て
有
明
や
朔
太
郎
と
は
異
な
る
詩
の
世
界
を
開
示
す
る
点
を
重
視 
す
れ
ば
三
好
の
個
性
発
現
の
端
緒
と
し
て
表
現
の
検
討
に
移
る
べ 
き
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
は
、
こ
れ
ら
の
時
間
，
空
間
を
少
し
動
か 
し
た
だ
け
で
次
の
よ
う
な
設
定
も
可
能
に
な
る
こ
と
を
重
視
し
た 
い
と
思
い
ま
す
。
海
は
今
朝/
砂
の
上
に
き
て
笑
ふ/
お
前
の
価
は
一
切
だ/
 
手
荒
な
猟
師
の
指
先
が
獲
も
の
の
羽
根
を
む
し
る
や
う
に/
 
貧
し
い
旅
人
の
私
か
ら
す
べ
て
を
奪
ひ/
私
の
影
さ
へ
も
奪 
ひ
去
っ
て/
私
を
裸
に
し/
私
を
大
胆
に
す
る
(
「海
は
今
朝
」
全
41
行
中
の
第
28
行
〜
第
35
行
65
『砂
の
磬
』
臼
井
書
房
、
一
九
四
六
年
七
月) 
朝
の
海
の
豪
胆
さ
に
、
こ
こ
で
〈
私
〉
は
圧
倒
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
朝
の
海
の
ふ
る
ま
い
は
無
遠
慮
で
い
さ
さ
か
乱
暴
で
す
が
、
そ
れ 
は
親
愛
感
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
、
〈私
〉
は
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
に 
陶
酔
的
な
快
さ
さ
え
感
じ
て
い
ま
す
。
独
り
で
歩
く
こ
と
に
慣
れ 
て
し
ま
っ
た
〈貧
し
い
旅
人
の
私
〉
に
と
っ
て
は
、
確
か
に
珍
し 
い
事
態
で
す
。
だ
か
ら
少
し
驚
い
た
り
戸
惑
っ
た
り
は
し
ま
す
。
 
で
も
、
そ
れ
が
〈
私
〉
に
は
む
し
ろ
嬉
し
い
の
で
す
。
〈
お
前
の 
価
は
一
切
だ
〉
と
保
証
し
て
く
れ
る
朝
の
海
は
実
に
頼
も
し
く
、
 
〈影
〉
か
ら
の
解
放
が
も
た
ら
し
た
自
己
の
身
軽
さ
と
自
在
さ
は 
紛
れ
も
な
く
快
感
な
の
で
す
。
た
だ
し
、
〈影
〉
を
剝
ぎ
取
ら
れ 
て
単
純
明
快
に
な
っ
た
〈
私
〉
が
、
朝
の
海
に
向
か
っ
て
く
り
か 
え
し
〈無
慈
悲
〉
と
も
〈薄
情
者
〉
と
も
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
、
 
〈
ゆ
う
べ
ま
た
若
い
女
が
身
を
投
げ
た
〉
と
い
う
詩
行
も
組
み
込 
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
〈
私
〉
が
自
分
自
身 
の
〈裸
〉
の
状
態
や
〈大
胆
〉
な
人
格
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
首 
肯
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
〈
私
〉
に
は 
〈
私
の
影
〉
に
対
す
る
執
着
が
や
は
り
あ
る
の
で
す
。
〈
私
の
影
〉
 
は
〈
私
〉
を
〈裸
〉
に
さ
せ
な
い
も
の
、
〈私
〉
を
〈大
胆
〉
に 
さ
せ
な
い
も
の
で
す
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
容
易
に
決
着
の
つ
か
な
い
問
題
を
く
よ
く
よ:
ぐ
ず
ぐ
ず
考
え
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
な
、
 
第
三
者
か
ら
見
れ
ば
と
り
と
め
の
な
い
さ
さ
や
か
な
事
象
や
現
象 
に
足
を
と
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
思
考
，
感 
情
，
感
覚
の
濃
や
か
さ
と
拘
り
が
〈
私
の
影
〉
の
核
を
形
成
し
て 
い
る
の
で
す
。
〈影
〉
を
力
ず
く
で
奪
わ
れ
る
の
は
快
感
で
は
あ 
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
時
的
な
快
感
で
あ
っ
て
、
 
〈影
〉
の
な
い
状
態
で
の
自
己
の
生
を
〈
私
〉
は
想
定
す
る
こ
と 
が
で
き
ま
せ
ん
。
〈影
〉
の
な
い
生
と
は
、
円
満
具
足
の
平
穏
な 
生
で
す
。
そ
し
て
大
味
な
生
で
す
。
少
な
く
と
も
〈
私
〉
に
と
つ 
て
は
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
多
く
の
人
々
が
堪
能
し
て
い
る
生
で
も 
あ
る
の
で
す
が
、
〈
私
〉
は
若
き
日
に
そ
こ
か
ら
外
れ
て
〈
旅
人
〉
 
の
道
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
れ
な
り
に
苦
渋
に
満
ち
た
こ
の 
道
を
既
に
引
き
返
せ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
歩
い
て
き
て
し
ま
っ
て
い 
ま
す
。
こ
の
〈旅
人
〉
が
詩
人
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
こ
と
は
い
う 
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
〈
旅
人
〉
で
あ
り
つ
づ
け
る
た
め
に
、
 
つ
ま
り
詩
人
で
あ
り
つ
づ
け
る
た
め
に
、
〈
私
〉
は
〈影)
を
手 
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
三
好
詩
の
こ
の
よ
う
な
〈影
〉
は
、
現
代
の
若
者
な
ら
〈
メ
ン 
ド
ク
サ
イ
〉
と
い
う
形
容
詞
を
当
て
そ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の 
〈
メ
ン
ド
ク
サ
イ
〉
部
分
が
人
間
に
は
必
要
不
可
欠
だ
と
痛
感
し 
っ
つ
、
し
か
し
そ
れ
を
さ
り
げ
な
く
表
現
に
忍
ば
せ
る
の
は
三
好
66
達
治
の
根
幹
か
ら
発
す
る
重
要
な
詩
法
の
一
つ
と
私
は
考
え
る
の 
で
す
が
、
詩
語
と
し
て
の
〈影
〉
に
作
品
の
な
か
で
然
る
べ
き
存 
在
感
を
与
え
る
の
は
至
難
で
す
。
そ
の
至
難
の
業
を
達
成
し
得
た 
稀
な
例
が' 
三
好
の
晩
年
を
代
表
す
る
詩
集
『駱
駝
の
瘤
に
ま
た 
が
っ
て
』
(
創
元
社
、
一
九
五
二
年
三
月)
所
収
の
次
の
二
篇
だ
と 
思
わ
れ
ま
す
。
あ
あ
こ
の
夏
の
ま
つ
昼
ま
の
あ
ま
り
に
明
る
い
炎
天
の
遠
い 
方
角/
え
た
い
の
知
れ
な
い
遠
く
の
方
か
ら
聞
え
て
く
る
も 
の
音
と
静
け
さ
と/
さ
み
し
く
流
れ
る
煙
の
や
う
な
一
つ
の 
こ
ゑ
を
き
い
て
ゐ
る
の
は
私
の
影/
そ
こ
ら
あ
た
り
の
燃
え 
た
っ
や
う
な
岱
赭
の
丘
を
眺
め
て
ゐ
る
の
は 
私
と
さ
う
し 
て
私
の
影/
あ
あ
こ
の
二
重
に
さ
み
し
い
眺
望/
け
れ
ど
も 
何
だ
か
ふ
し
ぎ
に
心
の
う
き
た
っ
や
う
な
こ
れ
は
都
会
の
路 
ば
た
だ/
朝
か
ら
そ
い
つ
を
か
つ
い
で
き
た
私
の
肩
に
太
陽 
は
重
た
く
ま
た
軽
い/
ど
こ
に
も
私
の
見
知
り
ご
し
の
建
物 
は
な
く
私
の
け
ふ
の
棲
家
も
な
い/
過
去
と
未
来
の
こ
ん
が 
ら
が
っ
た
こ
れ
は
た
し
か
に
も
う
一
つ
の
東
京/
で
こ
で
こ 
と
し
た
岱
赭
の
丘
の
塊
り
だ/
そ
い
つ
が
海
に
浮
ん
で
そ 
い
つ
が
空
に
浮
ん
で
ゐ
る 
そ
い
つ
を
蟋
蟀
が
支
へ
て
ゐ 
る/
も
の
の
遠
音
を
と
り
ま
ぜ
た
静
か
な
静
か
な
ま
つ
昼
ま
だ 
(
「
二
重
の
眺
望
」
全
行) 
な
つ
か
し
い
斜
面
だ/
お
れ
は
こ
ん
な
枯
草
の
斜
面
に
ひ
と 
り
で
坐
っ
て
ゐ
る
の
が
好
き
だ/
電
車
の
音
を
遠
く
き
き
な 
が
ら/
さ
み
し
い
い
ぢ
け
た
冬
の
雲
で
も
眺
め
て
ゐ
よ
う/
 
あ
あ
遠
く
お
れ
の
運
ん
で
き
た
い
っ
さ
い
の
も
の
思
ひ/
疲 
れ
た
や
く
ざ
な
お
れ
の
希
望
な
ら
そ
こ
ら
の
枯
草
に
は
ふ 
り
出
し
て
し
ま
へ/
か
う
し
て
疲
れ
た
貧
し
い
男
が
疲
れ
た 
貧
し
い
心
を
い
た
は
っ
て
ゐ
る
の
は/
何
と
い
ふ
あ
て
ど
の 
な
い
お
だ
や
か
な
幸
福
だ
ら
う/
け
れ
ど
も
お
れ
の
病
気
の 
心
は 
そ
れ
で
も
ま
だ
知
ら
な
い
世
界
を
考
へ
て
ゐ
る/
無 
限
に
遠
く 
夢
の
や
う
に
遠
く
ど
こ
か
へ
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
か 
う
と
す
る/
意
志
を
感
ず
る/
意
志
を
感
ず
る/
あ
あ
そ
の 
意
志
を
不
幸
な
轅
か
ら
解
き
放
し
て
や
れ 
そ
い
つ
は
愚 
か
な
驢
馬
な
ん
だ
よ/
病
気
の
愚
か
な
驢
馬
な
ん
だ
か
ら
向 
ふ
の
方
の
松
の
木
に
で
も
繫
い
で
や
れ/
彼
を
し
て
し
づ
か 
に
彼
の
夢
を
見
し
め
よ
…
ノ
さ
う
し
て
そ
こ
ら
の
黄
い
ろ 
く
枯
れ
た
枯
草
で
も
彼
の
食
ら
ふ
に
ま
か
し
て
お
け/
遠
い 
斜
面
の
底
の
方
は
腐
れ
た
都
会
の
水
溜
り
で
何
だ
か
そ
こ
ら 
は
薄
暗
い
幾
何
学
図
形
の
堀
割
が/
昼
間
も
ぐ
っ
す
り
寝
こ 
ん
で
ゐ
る
が
そ
い 
つ
の
向
ふ
を
遠
ま
は
り
し
て/
電
車
の
音
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は
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
忙
が
し
い
都
会
の
人
口
を
運
ん
で
ゐ 
る
が/
ま
つ
昼
間
だ
っ
て
何
だ
っ
て
ぐ
っ
す
り
寝
こ
ん
で
ゐ 
る
奴
が
ゐ
る
も
の
だ/
/
お
れ
に
し
た
っ
て
さ
う
か
も
し
れ 
ぬ 
さ
う
だ
ら
う/
そ
ん
な
こ
と
な
ら
お
れ
に
し
た
っ
て
も 
う
と
つ
く
の
昔
に
悟
っ
て
ゐ
る
こ
と
だ/
こ
の
ぼ
ろ
船
は
い 
っ
に
な
っ
た
っ
て
港
に
つ
か
ぬ/
港
は
遠
く
見
失
は
れ
て 
波
は
高
く
海
は
広
い/
機
関
は
や
ぶ
れ
て
燃
料
は
つ
き
て 
し
ま
っ
た
の
だ/
か
ま
は
ず
積
荷
を
は
ふ
り
投
げ
て/
こ
い 
つ
は
か
う
し
て
こ
こ
ま
で
ど
う
や
ら
や
っ
て
来
た
の
だ/
焼 
け
野
つ
原
の
都
会
の
空
を
い
ぢ
け
た
雲
が
飛
ん
で
ゐ
る/
愚 
か
な
驢
馬
は
向
ふ
の
方
で/
そ
れ
で
も
あ
い
つ
の
性
分
だ
か 
ら
耳
だ
け
ひ
く
ひ
く
や
っ
て
ゐ
る/
す
て
て
お
け
仕
方 
も
な
い
こ
と
だ 
(
「
な
つ
か
し
い
斜
面
」
全
行) 
ま
ず
、
「
二
重
の
眺
望
」
の
方
を
整
理
し
て
み
ま
す
。
時
は 
〈夏
の
ま
つ
昼
ま
〉
、
場
所
は
〈都
会
の
路
ば
た
〉
。
こ
の
二
つ
は 
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
表
題
の
通
り
、
「
二
重
の
眺
望
」 
に
は
一
見
二
律
背
反
の
関
係
に
あ
る
よ
う
な
い
く
つ
も
の
〈
二 
重
〉
が
知
覚
と
認
識
の
両
面
で
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
念
の
た
め
挙
げ 
て
み
る
と
、
〈も
の
音
と
静
け
さ
〉
、
〈
さ
み
し
い
〉
け
れ
ど
も 
〈
心
の
う
き
た
つ
よ
う
〉
で
も
あ
る
路
傍
ヽ
〈重
た
く
ま
た
軽
い
〉
太
陽
、
〈過
去
と
未
来
〉
の
錯
綜
し
た
、
海
に
も
空
に
も
浮
か
ん 
で
い
る
〈も
う
一
つ
の
東
京
〉
な
ど
で
す
。
が
、
〈
二
重
〉
の
最 
た
る
も
の
は
や
は
り
〈
私
〉
と
〈
私
の
影
〉
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま 
す
。
〈私
〉
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
〈も
の
音
〉
と
〈静
け 
さ
〉
と
〈
一
つ
の
こ
ゑ
〉
を
聞
い
て
い
る
の
は
〈
私
の
影
〉
。
そ 
し
て
〈岱
赭
の
丘
〉
、
す
な
わ
ち
〈も
う
一
つ
の
東
京
〉
を
眺
め 
て
い
る
の
は
〈
私
〉
と
〈
私
の
影
〉
。
相
互
に
相
手
の
存
在
を
打 
ち
消
し
合
う
よ
う
な
音
声
を
、
な
ぜ
〈
私
の
影
〉
だ
け
が
聞
く
の 
で
し
ょ
う
か
。
安
直
な
よ
う
で
す
が
、
こ
の
問
い
を
解
く
に
は 
「
な
つ
か
し
い
斜
面
」
の
結
末
部
分
を
見
る
の
が
便
法
だ
と
思
い 
ま
す
。
例
に
よ
っ
て
驢
馬
に
擬
せ
ら
れ
た
〈
私
の
影
〉
が
、
驢
馬 
ゆ
え
に
〈
そ
れ
で
も
あ
い
つ
の
性
分
だ
か
ら 
耳
だ
け
ひ
く
ひ
く 
や
っ
て
ゐ
る
〉
と
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
聴
覚
に
お
い
て
は
人
間 
よ
り
遙
か
に
優
れ
、
ま
た
耳
の
大
き
さ
に
お
い
て
も
人
間
の
そ
れ 
を
凌
駕
す
る
驢
馬
だ
か
ら
こ
そ
、
三
好
は
こ
こ
に
そ
の
属
性
を
際 
立
た
せ
る
よ
う
な
役
割
分
担
を
定
め
た
の
で
す
。
で
は
眺
め
る
方
の
主
体
は
ど
う
か
。
こ
の
作
品
で
は
聴
覚
と
視 
覚
の
混
淆
な
い
し
融
合
が
読
み
ど
こ
ろ
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
、
 
な
く
も
が
な
と
の
謗
り
を
受
け
そ
う
な
問
題
提
起
な
の
で
す
が
、
 
聴
覚
と
視
覚
の
う
ち
ど
ち
ら
が
よ
り
重
要
か
と
い
え
ば' 
そ
れ
は 
後
者
で
す
。
表
題
の
〈眺
望
〉
が
視
覚
に
基
づ
く
こ
と
は
い
う
ま
68
で
も
な
く
、
十
二
行
の
展
開
の
な
か
で
小
さ
な
括
り
を
担
う
第
五 
行
と
第
十
行
が
と
も
に
視
覚
に
よ
る
把
握
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ 
ま
せ
ん
。
〈あ
あ
こ
の
二
重
に
さ
み
し
い
眺
望
〉
と
〈
で
こ
で
こ 
と
し
た
岱
赭
の
丘
の
塊
り
だ
〉
、
こ
の
二
行
が
、
そ
の
詩
行
の
長 
さ
の
点
か
ら
も
ー
篇
の
な
か
で
読
者
の
目
を
引
く
箇
所
で
あ
る
こ 
と
は
確
か
で
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
括
り
に
お
い
て
は
、
〈私
〉
と 
〈
私
の
影
〉
と
に
知
覚
や
認
識
の
上
で
の
齟
齬
は
見
当
た
り
ま
せ 
ん
。
け
れ
ど
も
両
者
が
完
全
に
合
致
し
て
い
る
な
ら
ば
〈
二
重
の 
眺
望
〉
と
な
る
は
ず
は
な
く
、
〈影
〉
の
存
在
理
由
も
な
く
な
り 
ま
す
。
そ
こ
で
、
詩
の
な
か
の
〈
私
〉
の
状
況
を
再
度
確
認
し
て
み
ま 
す
。
〈朝
か
ら
(
太
陽
を-
-
引
用
者
註)
か
つ
い
で
き
た
〉
〈
私
〉
 
が
、
<
¢
1 '
立
っ
て
い
る(
ま
た
は' 
坐
っ
て
い
る)
の
は
白
昼
の
道
端
。 
〈ど
こ
に
も
私
の
見
知
り
ご
し
の
建
物
は
な
く
私
の
け
ふ
の
棲
家 
も
な
い
〉
と
い
う
嘆
き
節
め
い
た
認
識
は
、
直
接
的
に
は
む
ろ
ん 
戦
災
に
よ
っ
て
一
変
し
た
東
京
の
景
観
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
で 
す
が
こ
こ
か
ら
は
、
梶
井
基
次
郎
が
記
し
た
次
の
よ
う
な
一
節
と 
の
共
鳴
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
「
冬
の
日
」
の
主
人 
公
，
堯
が
〈寄
辺
の
な
い
旅
情
〉
に
誘
い
込
ま
れ
る
く
だ
り
で
す 
(
当
該
箇
所
が
含
ま
れ
る
「冬
の
日
」
後
半
の
初
出
は
『青
空
」
26
号
、
 
-
九
二
七
年
四
月
号
〇
—
食
ふ
も
の
も
持
た
な
い
。
何
処
に
泊
る
あ
て
も
な
い
。 
そ
し
て
日
は
暮
れ
か
か
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
他
国
の
町
は
早 
や
自
分
を
拒
ん
で
ゐ
る
。-
-
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
か
の
や
う
な
暗
愁
が
彼
の
心
を
翳
っ 
て
行
っ
た
。
ま
た
そ
ん
な
記
憶
が
嘗
て
の
自
分
に
あ
っ
た
や 
う
な
、
一
種
訝
か
し
い
甘
美
な
気
持
が
堯
を
切
な
く
し
た
。
 
何
ゆ
ゑ
そ
ん
な
空
想
が
起
っ
て
来
る
の
か?
何
ゆ
ゑ
そ 
の
空
想
が
か
く
も
自
分
を
悲
し
ま
せ
、
ま
た
、
か
く
も
親
し 
く
自
分
を
呼
ぶ
の
か?
そ
ん
な
こ
と
が
堯
に
は
朧
げ
に
わ 
か
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
自
分
は
今
た
だ
ひ
と
り
で
外
国
の
道
端
に
立
っ
て
い
て
、
食
べ
る 
も
の
も
今
夜
安
ら
か
に
眠
る
と
こ
ろ
も
な
い
…
〇
歩
き
慣
れ
た 
下
宿
近
く
の
道
端
で
、
堯
は
こ
の
よ
う
な
〈
空
想
〉
に
耽
っ
て
い 
ま
す
。
現
実
で
あ
れ
ば
途
方
に
暮
れ
そ
う
な
惨
め
な
状
況
を
〈空 
想
〉
し
て
い
る
の
で
す
が
、
堯
に
と
っ
て
そ
れ
は
忌
む
べ
き
も
の 
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
救
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。
〈
切
な
〉
 
さ
を
悦
楽
と
し
て
感
受
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま 
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
〈空
想
〉
は
、
現
実
に
変
化
も
希
望
も
見 
出
せ
ず
鬱
々
と
日
を
送
る
堯
を
一
気
に
遠
く
へ
連
れ
出
し
て
く
れ 
る
か
ら
で
す
。
も
っ
と
も
、
僥
倖
の
よ
う
に
ふ
と
来
訪
す
る
こ
の
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〈空
想
〉
か
ら
醒
め
れ
ば
、
堯
は
ま
た
日
常
へ
、
住
み
慣
れ
た
自 
分
の
部
屋
へ
、
帰
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
堯 
に
と
っ
て
少
し
淋
し
く'
け
れ
ど
も
安
堵
を
も
た
ら
す
も
の
で
も 
あ
り
ま
す
。
「
冬
の
日
」
は
幻
想
小
説
で
は
な
い
の
で
自
覚
さ
れ
た
〈空 
想
〉
は
〈空
想
〉
の
ま
ま
で
終
わ
り
ま
す
が
、
詩
の
方
は
必
ず
し 
も
そ
の
よ
う
な
展
開
を
辿
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
詩
と
い
う
文
藝 
ジ
ャ
ン
ル
は
現
実
と
非
現
実
と
の
差
違
や
境
界
を
作
中
に
明
示
す 
る
必
要
が
な
い
の
で
—
物
語
が
作
品
を
貫
流
す
る
場
合
は
、
小 
説
の
よ
う
に
現
実
と
非
現
実
と
が
転
換
す
る
時
間
や
方
法
に
工
夫 
が
凝
ら
さ
れ
た
り
し
ま
す
が
—
表
現
さ
れ
た
事
象
や
現
象
を
現 
実
と
見
る
か
非
現
実
と
見
る
か
は
読
者
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
で 
す
か
ら
〈ど
こ
に
も
私
の
見
知
り
ご
し
の
建
物
は
な
く
私
の
け
ふ 
の
棲
家
も
な
い
〉
と
い
う
詩
行
を
見
て
、
作
者
の
三
好
達
治
は
戦 
災
に
よ
っ
て
自
宅
を
失
い
路
頭
に
迷
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
読 
者
が
い
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
詩
が
現
実-
非 
現
実
の
差
違
や
境
界
に
は
主
眼
を
置
か
な
い
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
 
〈
私
〉=
三
好
達
治
と
考
え
る
根
拠
は
か
な
り
薄
れ
る
は
ず
で
す
。 
重
要
な
の
は
〈ど
こ
に
も
私
の
見
知
り
ご
し
の
建
物
は
な
く
私
の 
け
ふ
の
棲
家
も
な
い
〉
と
い
う
表
現
が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
べ 
ク
ト
ル
で
す
。
こ
の
虚
無
的
空
間
の
極
点
か
ら(
大
袈
裟
な
い
い
方
で
す
が
〈私
〉
個
人
に
と
っ
て
は
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う)
、
〈
私
〉
 
は
自
己
の
現
在
の
位
置
を
確
か
め
て
い
き
ま
す
。
自
分
が
今
い
る 
の
は
〈
で
こ
で
こ
と
し
た
岱
赭
の
丘
の
塊
り
〉
と
化
し
た
〈も
う 
一
つ
の
東
京
〉
で
あ
り
、
海
に
も
空
に
も
浮
か
ん
で
い
る
そ
れ
を 
〈
蟋
蟀
が
支
へ 
て
ゐ
る
〉
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
確
認
す
る
と
、
 
〈私
〉
は
我
に
返
り
、
再
び
錯
綜
す
る
微
か
な
音
声
の
な
か
に
目 
を
醒
ま
し
ま
す
。
〈
私
〉
は
焼
け
野
原
の
一
角
か
ら
東
京
と
い
う 
都
市
全
体
を
見
渡
す
べ
く
、
自
己
流
の
透
視
術
に
没
入
し
て
い
た 
わ
け
で
す
。
空
間
把
握
を
行
な
う
〈
私
〉
の
知
覚
と
認
識
の
プ
ロ 
セ
ス
が
そ
の
ま
ま
こ
の
詩
の
展
開
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で 
が
現
実
で
、
ど
こ
か
ら
が
非
現
実
な
の
か
。
そ
れ
を
問
う
こ
と
に 
あ
ま
り
意
味
は
な
い
で
し
ょ
う
。
海
に
も
空
に
も
浮
か
ぶ
都
市
と 
か
、
キ
リ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
都
市
と
か
い
う
イ 
メ
ー
ジ
は
、
今
日
で
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
ゝ
ド
の
愛
好
者
に
歓
迎 
さ
れ
そ
う
で
す
。
け
れ
ど
も
作
品
成
立
時
の
日
本
の
状
況
に
鑑
み 
れ
ば
、
や
は
り
空
虚
や
荒
廃
へ
の
傾
き
を
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
心 
に
据
え
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
す
。
た
だ
し
、
巨
大
な
廃
墟
の
真 
ん
中
で
巨
大
な
妄
想
を
繰
り
広
げ
つ
つ
も'
〈
私
〉
に
精
神
的
な 
揺
ら
ぎ
か
な
い
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
も 
う
一
つ
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
詩
の
世
界
で
は
二
重
の
把
握 
に
よ
っ
て
相
反
す
る
関
係
と
な
っ
た
も
の
た
ち
さ
え
、
辛
う
じ
て
70
均
衡
を
保
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り 
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
二
つ
の
現
象
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、
つ
ま 
り
〈
私
〉
に
も
事
象
，
物
象
に
も
安
定
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
の 
は
、
〈私
〉
の
相
棒
で
す
。
〈私
〉
の
相
棒
と
は
も
ち
ろ
ん
〈
私
の 
影
〉
の
こ
と
で
す
。
換
言
す
れ
ば'
〈
私
〉
は
〈私
の
影
〉
と
と 
も
に
い
る
か
ら
こ
そ' 
心
あ
る
い
は
体
を
使
っ
て
ど
こ
へ 
で
も
行 
け
る
わ
け
で
す
。
〈朝
か
ら
〉
〈ま
つ
昼
ま
〉
の
現
在
ま
で
炎
天
下 
を
歩
い
て
き
た
〈私
〉
の
、
道
連
れ
は
〈
私
の
影
〉
で
す
し
、
海 
に
も
空
に
も
浮
か
ん
で
い
る
〈も
う
一
つ
の
東
京
〉
を
思
い
描
く 
〈
私
〉
の
、
足
許
に
無
言
で
寄
り
添
っ
て
い
る
の
も
〈
私
の
影
〉
 
で
す
。
浮
遊
す
る
都
市
の
幻
視
か
ら
音
声
の
な
か
に
覚
醒
す
る
ま 
で
の
〈
私
〉
の
経
緯
を
、
収
拾
の
つ
か
な
い
妄
想
に
よ
っ
て
疲
弊 
し
た
〈私
〉
が
〈
私
の
影
〉
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
る
経
緯
と
捉
え 
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
よ
う
に
、
こ 
の
詩
の
世
界
で
聴
覚
を
担
当
す
る
の
は
〈私
の
影
〉
だ
か
ら
で
す
。
 
〈
私
の
影
〉
か
〈
私
〉
の
な
か
の
〈
メ
ン
ド
ク
サ
イ
〉
部
分
と 
し
て
括
り
出
さ
れ
る
と
驢
馬
の
体
を
な
す
の
は
、
「
赭
土
山
」
で 
見
た
通
り
で
す
。
同
じ
発
想
が
「
赭
土
山
」
よ
り
規
模
を
拡
大
し 
細
緻
に
息
長
く
語
ら
れ
る
と
、
先
に
挙
げ
た
詩
「
な
つ
か
し
い
斜 
面
」
と
な
り
ま
す
。
「
二
重
の
眺
望
」
も
「
な
つ
か
し
い
斜
面
」 
も
、
小
さ
な
一
人
旅
が
語
ら
れ
て
い
る
作
品
で
す
。
旅
の
途
中
で
立
ち
止
ま
っ
て(
坐
っ
て)
い
る
こ
と
も
、
肉
眼
で
は
見
え
な
い 
海
を
想
像
の
目
で
見
つ
め
て
い
る
こ
と
も
共
通
し
ま
す
。
〈
メ
ン 
ド
ク
サ
イ
〉
部
分
が
、
「
な
つ
か
し
い
斜
面
」
第
一
連
で
は
幾
度 
も
表
現
を
換
え
て
確
認
さ
れ
ま
す
。
〈遠
く
お
れ
の
運
ん
で
き
た 
い
っ
さ
い
の
も
の
思
ひ
〉
、
〈疲
れ
た
や
く
ざ
な
お
れ
の
希
望
〉
、
 
〈疲
れ
た
貧
し
い
心
〉
、
〈
お
れ
の
病
気
の
心
〉
、
と
い
っ
た
具
合 
に
少
し
ず
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
な
が
ら
、
掌
の
な
か
で
撫
で
回 
す
よ
う
に
そ
の
内
実
や
存
在
感
が
確
か
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
た 
だ
本
当
に
厄
介
な
の
は
、
そ
れ
が
〈ま
だ
知
ら
な
い
世
界
を
考
へ 
て
ゐ
〉
る
か
ら
、
〈無
限
に
遠
く
夢
の
や
う
に
遠
く
ど
こ
か
へ 
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
か
う
と
す
る
〉
か
ら
で
す
。
こ
の
志
向
性
は
か
つ 
て
〈今
日
も
な
ほ/
羽
ば
た
く
も
の
〉(
「
赭
土
山
」)
と
表
現
さ
れ 
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
歩
き
疲
れ
て
ひ
と
と
き
憩
い
に
浸
っ
て 
い
る
語
り
手
は
、
も
う
こ
れ
で
い
い
、
こ
こ
で
満
足
し
よ
う' 
そ 
う
観
念
し
て
い
ま
す
。
も
う
無
理
を
せ
ず
、
こ
れ
か
ら
は
周
囲
の 
成
り
行
き
に
身
も
心
も
委
ね
よ
う
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
け
れ 
ど
も
同
時
に
そ
う
い
う
心
の
動
き
を
肯
ん
じ
な
い
夢
見
る
者7 
冒
険
者
・
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー)
が
ま
だ
自
分
自
身
の
な
か
に
潜
伏
し 
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
し
か
も
そ
の
厄
介 
者
に
肩
入
れ
し
た
く
な
る
気
持
が
少
な
か
ら
ず
自
分
の
な
か
に
燻 
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
語
り
手
は
、
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〈
そ
い
つ
(
擬
人
化
さ
れ
た
〈
メ
ン
ド
ク
サ
イ
〉
部
分
—
引
用
者 
註)
〉
を
自
分
の
内
面
か
ら
括
り
出
し
、
〈病
気
の
愚
か
な
驢
馬
〉
 
と
い
う
別
の
生
体
と
し
て
独
立
さ
せ
る
ほ
か
な
い
の
で
す
。
驢
馬 
が
松
の
木
に
繫
が
れ
る
の
は
「
松
径
」
や
「
春
の
あ
は
れ
」
か
ら 
の
イ
メ
ー
ジ
上
の
繫
が
り
を
機
智
的
に
示
し
た
措
置
と
も
い
え
ま 
す
し
、
〈彼
(
驢
馬!
引
用
者
註)
を
し
て
し
づ
か
に
彼
の
夢
を 
見
し
め
よ:
：:
〉
と
い
う
詩
行
末
尾
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
〈
羽
ば
た 
く
も
の
は
何
だ
ら
う
愚
か
な
こ
と
だ
っ
ま
ら
ぬ
こ
と
だ
 
—
〉(
「赭
土
山
」)
と
い
う
詩
行
の
末
の
ダ
ッ
シ
ュ
と
、
表
現
技 
法
の
上
で
も
意
味
の
上
で
も
符
合
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 
ま
す
。
〈電
車
の
音
は
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
忙
が
し
い
都
会
の
人
口
を 
運
ん
で
ゐ
る
が/
ま
つ 
昼
間
だ
っ
て
何
だ
っ
て
ぐ
っ
す
り
寝
こ
ん 
で
ゐ
る
奴
が
ゐ
る
も
の
だ
〉
と
い
う
ー
ー
行
を
承
け
、
第
三
連
で
は 
広
大
な
海
の
な
か
で
針
路
を
見
失
っ
た
自
己
を
〈
ぼ
ろ
船
〉
に
喩 
え
て
無
惨
な
旅
を
形
象
化
し
て
い
き
ま
す
が
、
今
引
い
た
二
行
だ 
け
を
見
る
と
、
こ
こ
に
は
一
般
社
会
と
自
己
と
の
隔
絶
や
齟
齬
を 
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
が
ら
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
ふ
て
く
さ
れ
て
、
 
夢
の
な
か
を
独
り
で
旅
す
る
〈奴
〉
が
い
ま
す
。
語
り
手
は
一
行 
の
間
を
お
い
て
、
そ
れ
が
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。 
つ
ま
り
語
り
手
は
現
実
の
世
界
で
も
夢
の
な
か
で
も
空
想
の
世
界
で
も
、
常
に
旅
を
つ
づ
け
て
お
り
、
〈
旅
人
〉
で
あ
る
こ
と
が
夢 
見
る
者
(
"
冒
険
者
・
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー)
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す 
る
以
上
、
彼
が
現
世
に
安
住
の
地
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
わ 
け
で
す
。
三
好
達
治
は
詩
で
も
散
文
で
も
、
終
生
、
〈
旅
人
〉
を 
標
榜
し
つ
づ
け
た
文
学
者
で
す
。
『月
の
十
日
』
(
『新
潮
』
一
九
五 
六
年
一
月
〜
ー
ニ
月)
な
ど
晩
年
の
紀
行
を
評
価
す
る
声
も
あ
り' 
独
自
の
文
明
観
が
佶
屈
な
文
体
で
語
ら
れ
る
そ
の
種
の
散
文
は
、
 
た
し
か
に
三
好
文
学
の
重
要
な
ー
領
域
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
し 
か
し
三
好
は
い
わ
ゆ
る
旅
行
家
で
は
な
か
っ
た
し
、
い
く
ら
ポ
ー 
ズ
を
真
似
し
て
み
て
も
西
行
や
芭
蕉
の
よ
う
な
旅
す
る
詩
人
の
境 
涯
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
三
好
達
治 
が
掲
げ
た
〈旅
人
〉
と
い
う
看
板
な
い
し
表
札
を
理
解
す
る
に
は
、
 
三
好
に
と
っ
て
の
旅
が
自
己
の
〈影
〉
を
踏
ん
で
歩
く
こ
と
で
あ 
っ
た
と
い
う
こ
と
を' 
ま
ず
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え 
ま
す
。
自
分
が
夢
見
る
者(
"
冒
険
者
・
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー)
の
道 
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
う
理
由
を
〈
メ
ン
ド
ク
サ
イ
〉
部
分
に
責
任 
転
嫁
し
、
す
な
わ
ち
自
己
正
当
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
〈影
〉
を
見
つ
め
て
独
歩
す
る
自
己
の
あ
り
よ
う
を
他
者
に
も
自 
分
自
身
に
も
是
認
さ
せ
る
…
〇
三
好
が
こ
の
目
論
み
の
た
め
に 
講
じ
た
自
己
救
済
策
が
〈旅
人
〉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う 
か
。
命
令
形
が
六
つ
連
続
す
る
二
行
一
連
構
成
の
詩
「
驢
馬
」
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(
『駱
駝
の
瘤
に
ま
た
が
っ
て
』
所
収)
で
は
、
最
後
の
命
令
の
み
人 
間
を
対
象
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
れ
は
〈影
を
み
ろ
よ
〉
 
と
い
う
命
令
で
す
。
驢
馬
と
人
間
と
を
問
わ
ず
、
自
分
の
〈影
〉
 
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
全
て
の
行
為
の
土
台
で
あ
り
ま
た
到 
達
点
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
を
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で 
き
ま
す
。
〈旅
人
〉
と
〈影
〉
と
驢
馬
。
前
二
者
の
連
繫
は
〈旅
人
〉
の 
孤
独
を
補
完
す
る
存
在
と
し
て
の
〈影
〉
に
自
ず
か
ら
焦
点
が
絞 
ら
れ
て
い
き
ま
す
が(
「
二
重
の
眺
望
」
の
よ
う
に)
、
後
二
者
の
連 
繋
は
、
〈旅
人
〉
の
孤
独
を
癒
そ
う
と
し
て
逆
に
そ
れ
を
搔
き
立 
て
て
し
ま
う
よ
う
な
趣
が
あ
り
ま
す(
「赭
土
山
」
や
「
な
つ
か
し 
い
斜
面
」
の
よ
う
に
〇
手
練
れ
の
詩
人
，
三
好
達
治
は
、
そ
の
よ 
う
な
ギ
ス
ギ
ス
し
た
局
面
も
表
現
効
果
を
計
算
し
た
上
で
構
築
し 
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
次
の
散
文
詩
の
よ
う
に 
〈旅
人
〉
と
驢
馬
が
あ
ま
り
に
も
自
然
に
結
び
つ
く
と
、
ど
こ
と 
な
く
予
定
調
和
の
匂
い
が
し
て' 
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
の
粒
立
ち
に 
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
、
と
い
う
詩
な
ら
で
は
の
喜
び
を
味
わ
う 
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。
夏
の
夕
方
の
山
里
の
、
暮
色
と
い
う 
に
は
や
や
早
い
頃
の
光
景
。
穏
か
な
空
気
に
満
た
さ
れ
た
、
人
 々
の
声
や
音
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
光
景
。
そ
れ
を
言
語
化
す
る
に
は 
最
適
に
近
い
表
現
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
あ
え
て
な
い
も
の
ね
だ
り
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
。 
私
は
そ
の
時
、
疲
れ
て
山
か
ら
下
り
て
き
た
。
鞍
一
つ
の 
戻
り
馬
の
や
う
に' 
昼
中
汗
に
な
っ
た
あ
と
で
、
ほ
っ
と
ひ 
と
息
、
人
里
に
は
い 
っ
て
息
を
つ
い
た
。(
中
略)
ど
こ
の 
家
に
も
ま
だ
灯
の
入
る
に
は
間
が
あ
っ
て
、
深
い
軒
ば
は
は 
や
う
す
暗
い
が
、
子
供
た
ち
は
ま
だ
昼
ま
の
つ
づ
き
で
遊
ん 
で
ゐ
る
。
そ
の
遊
び
も
や
が
て
打
き
り
ど
き
が
近
づ
い
て
、
 
ひ
と
は
し
ゃ
ぎ
こ
れ
か
ら
は
し
ゃ
ぎ
ま
は
り
さ
う
。
夏
の
日 
の
か
う
い
ふ
時
刻
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
歩
な
み
、
そ
の
軽
や 
か
な' 
爽
や
か
な
、
こ
と
も
な
き
雀
色
時
。/
 
(
中
略)
旅 
人
の
私
に
は
、
そ
の
す
べ
て
そ
こ
は
か
と
な
い
、
平
和
な
、
 
静
か
な
、
し
だ
い
に
家
畜
の
眼
ぶ
た
を
重
た
く
す
る
安
息
の 
か
げ
も
、
さ
う
だ' 
私
と
い
ふ
驢
馬
の
た
め
に
は
、
肩
の
あ 
た
り
に' 
や
さ
し
い
主
じ
の
手
で
軽
く
加
へ
ら
れ
る
鞭
の
や 
う
に
も
思
は
れ
る' 
急
げ
ヽ
急
げ
〇
 
(
後
略) 
(
「
別
離
」
『駱
駝
の
瘤
に
ま
た
が
っ
て
拾
遺
』
所
収) 
さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
三
好
の
〈影
〉
の
終
着
点
を
見
定
め
な
け
れ 
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
お
お
よ
そ
次
に
引
く
詩
「
遠
き
樹
木
」 
あ
た
り
だ
と
思
わ
れ
ま
す(
『百
た
び
の
の
ち
』
『定
本
三
好
達
治
全
73
詩
集
』
筑
摩
書
房' 
一
九
六
二
年
三
月)
。 
遠
き
樹
木
は
る
か
に
遠
き
樹
木
を
見
る 
夏
去
り
秋
の
来
る
ま
へ
か
の
丘
に
煙
る
樹
木
を
見
る 
わ
が
た
め
は
ゆ
か
し
き
影 
ゆ
か
し
き
君
ら
が
回
想
も
彼
方
の
丘
に
彳
む
か 
日
は
片
曇
り
は
た
た
神
う
し
ろ
の
空
に
閃
め
け
り 
遠
き
別
離
を
二
び
せ
よ 
か
く
わ
れ
の
な
が
く
懐
き
し
影
を
す
ら
…
 
彼
方
の
丘
の
波
う
ち
に 
遠
き
樹
木
よ
遠
き
樹
木
を
見
る 
菅
野
昭
正
氏
は
こ
の
詩
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
、
〈
そ
う
か
、
こ 
れ
が
や
は
り
三
好
達
治
の
詩
の
世
界
の
核
で
あ
っ
た
の
か
と
、
妙 
に
得
心
が
ゆ
く
よ
う
な
気
が
し
た
〉
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
初
読 
の
印
象
を
述
べ
た
あ
と
、
こ
の
詩
に
五
度
も
あ
ら
わ
れ
る
〈遠 
き
〉
と
い
う
形
容
詞
の
用
法
を
手
が
か
り
に
見
事
な
分
析
を
展
開 
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
を
引
用
し
ま
す(
「昨
日
の
声 
今
日
の 
歌
！
!
三
好
達
治
論
」
『詩
学
創
造
』
集
英
社
、
一
九
ハ
四
年
ハ
月)
。
 
こ
こ
で
重
要
な
の
は
空
間
と
時
間
の
融
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
詩
人
が
「
君
ら
が
回
想
も
彼
方
の
丘
に
彳
む
か
」
と
問
い 
か
け
、
そ
し
て
回
顧
と
別
離
が
遠
き
樹
木
の
な
か
に
置
か
れ 
た
そ
の
瞬
間
、
そ
こ
に
生
じ
は
じ
め
る
空
間
と
時
間
の
融
合 
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
彼
方
の
丘
の
樹
木
は
茫
々
と
霞
む
過 
去
の
影
と
な
り' 
昔
の
別
離
の
思
い
出
は
遠
方
に
か
す
か
に 
煙
る
木
立
と
な
っ
て
、
空
間
と
時
間
の
境
は
取
り
は
ら
わ
れ 
る
。/
こ
う
し
て
詩
人
は
い
ま
、
時
間
が
空
間
の
な
か
に
溶 
け
こ
み
、
空
間
が
時
間
の
な
か
に
消
え
て
ゆ
く
奇
妙
な
融
合 
の
瞬
間
の
な
か
に
い
る
。
そ
し
て
そ
の
瞬
間
の
な
か
で
、
詩 
人
の
情
感
は
閃
光
の
よ
う
に
ゆ
ら
め
く
。
現
実
か
ら
非
現
実
へ
の
転
換
が
自
然
な
推
移
の
よ
う
に
表
現
さ
れ 
る
こ
と
。
空
間
と
時
間
と
が
し
ば
し
ば
融
合
し
た
り
擦
り
替
わ
っ 
た
り
す
る
こ
と
。
そ
れ
ら
は
三
好
達
治
の
詩
の
主
な
特
徴
に
数
え 
ら
れ
る
と
先
に
述
べ
ま
し
た
。
同
じ
こ
と
を
も
っ
と
的
確
に
、
か 
っ
も
っ
と
美
し
く
、
菅
野
氏
は
語
っ
て
い
ま
す
。
い
っ
そ
菅
野
氏 
の
言
葉
を
最
初
に
も
っ
て
き
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 
た
だ
、
私
の
関
心
は
こ
こ
で
も
〈影
〉
に
向
か
い
ま
す
。
〈影
〉
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
詩
行
は
二
つ
。
第
三
行
〈
わ
が 
た
め
に
は
ゆ
か
し
き
影
〉
と
、
第
七
行
〈
か
く
わ
れ
の
な
が
く
懐 
き
し
影
を
す
ら
〉
で
す
。
前
者
は
〈影
〉
を
媒
体
と
し
て
74
〈
か
の
丘
に
煙
る
樹
木
〉
！
〈
ゆ
か
し
き
影
〉/
〈
ゆ
か
し
き
君 
ら
が
回
想
〉
と
次
々
に
対
象
が
い
い
か
え
ら
れ
、
そ
れ
と
と
も
に 
イ
メ
ー
ジ
も
次
々
に
変
容
・
増
幅
・
重
層
化
し
て
い
き
ま
す
。 
〈
君
ら
〉
が
誰
を
指
す
の
か
、
〈
回
想
〉
の
中
身
は
何
な
の
か
、
 
と
い
っ
た
個
別
性
や
具
体
性
は
一
切
捨
象
さ
れ
た
ま
ま
〈
ゆ
か
し 
き
〉
思
い
だ
け
が
前
景
化
し
た
と
こ
ろ
に' 
後
者
が
真
打
ち
の
よ 
う
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
〈遠
き
別
離
を
二
び
せ
よ
〉
と
い
う
厳
格 
な
命
令
を
伴
っ
て
。
こ
こ
ま
で
読
ん
で
よ
う
や
く
、
淡
彩
の
風
景 
ス
ケ
ッ
チ
と
見
え
た
こ
の
世
界
に
悲
痛
な
情
緒
が
湛
え
ら
れ
て
い 
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
〈
な
が
く
懐
き
し
影
〉
は
、
そ
れ 
ゆ
え
〈
ゆ
か
し
き
影
〉
で
も
あ
り
ま
す
。
他
の
詩
篇
の
参
照
が
許 
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
〈
わ
れ
〉
の
〈
メ
ン
ド
ク
サ
イ
〉
部
分 
で
あ
る
と
と
も
に
孤
独
を
癒
や
し
て
く
れ
る
か
け
が
え
の
な
い
相 
棒
で
あ
り
、
ま
た
大
切
な
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
た
め
の
装
置
で
も 
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
大
切
な
〈影
〉
と
の
〈遠
き
別
離
を
二 
び
せ
よ
〉
な
ど
と
い
う
苛
酷
な
命
令
を
、
い
っ
た
い
誰
が
下
し
た 
の
で
し
ょ
う
か
。
太
陽
は
半
ば
雲
に
覆
わ
れ
雷
が
光
る
不
穏
な
空 
模
様
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
天
の
啓
示
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う 
で
す
。
が
、
命
令
は
〈わ
れ
〉
自
ら
が
発
し
た
も
の
と
私
に
は
思 
わ
れ
ま
す
。
第
二
行
〈夏
去
り
秋
の
来
る
ま
へ
〉
に
示
さ
れ
る
季 
節
の
変
わ
り
目
の
空
白
、
第
ハ
行
に
組
み
込
ま
れ
た
〈
波
〉
な
ど
が
〈
わ
れ
〉
の
心
の
刷
新
・
浄
化
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま 
す
し
、
第
七
行
末
尾
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
「
な
つ
か
し
い
斜
面
」
の 
リ
ー
ダ
ー
や
「
赭
土
山
」
の
ダ
ッ
シ
ュ
と
同
じ
用
法
で
作
中
に
配 
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
後
二
者
は
い
ず 
れ
も
語
り
手
が
自
分
自
身
に
自
虐
的
と
も
い
え
る
厳
し
い
指
令
を 
出
す
と
き
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
遠
き
樹
木
」
に
も
リ
ー
ダ
ー 
は
同
様
の
意
味
を
担
っ
て
適
用
さ
れ
る
の
が
自
然
で
し
ょ
う
。
っ 
ま
り
〈
わ
れ
〉
は
、
愛
着
あ
る
〈影
〉
と
の
別
れ
を
あ
え
て
自
分 
自
身
に
強
い
た
の
だ
と
解
す
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
そ
う
ま
で
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
恐
ら
く
そ
こ
に 
は
〈
旅
人
〉
た
る
生
き
方
を
選
ん
だ
者
の
矜
持
が
関
わ
っ
て
い
ま 
す
。
夢
見
る
者
と
し
て(
し
か
も
中
途
半
端
な
脱
俗
者
と
し
て)
周 
囲
の
人
々
に
少
な
か
ら
ぬ
苦
痛
や
忍
耐
を
強
い
る
か
ら
に
は
、
自 
分
自
身
も
せ
め
て
そ
の
幾
分
か
は
分
か
ち
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
、
そ
う
で
な
い
と
〈旅
人
〉
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
が
苦
痛
や 
忍
耐
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
人
間
と
し
て
の
資
格
す
ら
危
う
く
な 
る
〇
自
ら
の
最
も
〈
メ
ン
ド
ク
サ
イ
〉
部
分
、
そ
れ
ゆ
え
最 
も
愛
着
の
あ
る
部
分
と
の
別
離
を
自
分
で
自
分
に
命
じ
る
〈
わ 
れ
〉
の
、>1
底
を' 
以
上
の
よ
う
に
推
測
し
て
み
ま
し
た
。
も
と
よ 
り
仮
初
め
の
推
測
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
先
に
引
い
た
大
岡
信
氏
の 
文
章
の
な
か
に
あ
る
〈
「
ひ
と
り
な
る
わ
が
身
」
へ
の
思
い
に
沈
75
む
た
め
に
の
み
、
そ
れ
ら
(
風
景
や
人
物-
-
引
用
者
註)
の
外
部 
世
界
と
関
わ
り
を
持
と
う
と
す
る-
-
裏
を
か
え
し
て
言
え
ば' 
そ
れ
ら
に
別
れ
を
告
げ
つ
づ
け
よ
う
と
す
る-
-
〉(
『詩
へ
の
架 
橋
』)
と
、
〈遠
き
別
離
を
二
び
せ
よ
〉(
「遠
き
樹
木
」)
と
の
思
い 
が
け
な
い
ほ
ど
素
朴
な
共
鳴
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
「
凳
の 
う
へ
」
か
ら
「
遠
き
樹
木
」
に
至
る
〈影
〉
の
道
は
案
外
堅
固
な 
曲
折
の
少
な
い
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い' 
と
も
思
え
て
く
る 
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
堅
固
に
は
堅
固
な
り
の
、
曲
折
の
少
な
さ
に 
は
少
な
さ
な
り
の
、
別
の
困
難
が
あ
る
わ
け
で
す
が
。
※
本
稿
は
大
谷
大
学
文
藝
学
会
で
の
講
演
「
表
現
が
掘
り
起
こ
す 
感
情!
近
現
代
詩
に
お
け
る
剽
窃
と
継
承
」(
二
〇
一
八
年
七 
月
一
〇
日)
を
改
題
し' 
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の 
で
あ
る
。
(
本
学
教
授)
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